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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara Burnout dan Motivasi 
dengan tingkat Ego Resilience pada atlet futsal. Dalam penelitian ini meggunakan 
metode deskriptif dan menggunakan desain penelitian korelasi. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive 
sampling. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 60 orang dengan kriteria pernah 
dan masih bermain di Liga Futsal Bandung. Analisis data menggunakan uji 
descriptive statistic. Hasil dari penelitian ini adalah, pertama adanya hubungan 
yang signifikan (sig= 0.001<0.05) antara Burnout dengan tingkat Ego Resilience 
pada atlet futsal. Kedua, adanya hubungan yang signifikan (sig= 0.019<0.05) 
antara Motivasi dengan tingkat Ego Resilience pada atlet futsal. Ketiga adalah 
nilai kontribusi (R.square= 0.294) dari Burnout dan Motivasi secara bersama-
sama dengan tingkat Ego Resilience pada atlet futsal adalah sebesar 29% . 
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This study aims to determine the relationship between Burnout and Motivation 
with the Ego Resilience level in futsal. this study used descriptive methods and 
correlation research design. The sampling technique used in this study was 
purposive sampling. The samples in this study were 60 people with the criteria of 
ever and still playing in the Bandung Futsal League. Descriptive statistical test 
was used for analyzing the data. The results of this study are, first there is a 
significant relationship (sig = 0.001 <0.05) between Burnout and the level of ego 
resilience in futsal. Second, there is a significant relationship (sig = 0.019 <0.05) 
between motivation and the level of ego resilience in futsal. Third is the value of 
the contribution (R. square = 0.294) of Burnout and Motivation conjunction with 
the level of Ego Resilience in futsal athletes is 29%. 
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